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Ɋɨɡɞɿɥ 4. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ, ɞɨɫɜɿɞ
Ʉɨɬɟɧɤɨ Ɉ.ȼ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ" 
ȼɟɪɟɿɬɿɧɚ ȱ.Ⱥ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ  
ɋɨɥɨɦɚɯɚ ɋ.Ɉ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
Ʉɨɜɚɥɶɨɜɚ ɋ.ȼ.Ɇɨɞɟɥɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɦɭɡɢɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
Ⱦɭɛɪɨɜɿɧɚ ȱ.ȼ. Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
Ɋɭɠɢɰɶɤɢɣ ȼ.Ⱥ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ
ɭɦɨɜɚɯ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
Ʌɢɬɨɜɱɟɧɤɨ Ɉ.ȼ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ: ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɭɱɧɿɜ ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
Ɍɪɢɮɨɧɨɜɚ Ɉ.ɋ. ɋɬɚɧ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ
ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
Ƚɚɥɶɱɟɧɤɨ ȼ.Ɇ. ɑɢɧɧɢɤɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɨɫɬɿ  ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ
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Ɉɥɶɝɚ Ʉɨɬɟɧɤɨ
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢ». 
ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ
ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭɜɚɝɚ ɚɤɰɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ». 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ȼɇɁ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. Ƚɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ  ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɫɬɢɪɚɧɧɸ
«ɤɨɪɞɨɧɿɜ» ɭ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɬɨɰɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ ɡɧɚɧɶ,  ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɞɨɫɬɭɩ
ɞɨ  ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɞɧɟɦ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɝɨɫɬɪɸɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɮɚɯɿɜɰɹɯ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɨɸ  ɬɚ/ɚɛɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɸ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ (ȱɆ). Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɝɧɭɱɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ ɜɿɞɬɿɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɡ
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɳɨ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɞɚɬɧɚ ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɞɿɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ  ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ - 
ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɞɚɧɢɯ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɚɥɿɹɯ, ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ, ɳɨ ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɽ ɲɬɭɱɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ.  
ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ
ɜɿɞɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɣ ɭ ɱɚɫɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɳɟ ɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ, ɭ ɦɨɥɨɞɲɨɦɭ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ, 
ɞɟ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɢ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ȱɆ ɹɤ ɡɚɫɨɛɨɦ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɉɬɠɟ
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ,  ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ
ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɆ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ. 
ȼɜɚɠɚɽɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ  ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ȼɇɁ), 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɥɚɧɤɢ, 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɛɨɪɭ ɦɨɥɨɞɿ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ», 
«Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ», ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ  ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ (ɉɒ) ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
Ɂɜɿɫɧɨ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɜɚɠɤɨ ɞɢɫɤɭɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɲɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɳɟ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚ ɜɫɿɯ ɳɚɛɥɹɯ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ȼɇɁ, ɹɤɿ «ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ» ɡɚɝɚɪɬɨɜɭɸɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ɇɟɬɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ  ɽ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɉɒ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ
«Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɹɤ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɩɪɨɮɿɥɸɸɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ʀʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. ȼɨɧɚ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɞɢɫɤɭɫɿɣ, ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɤɨɥɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɳɟ ɧɟ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ». ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɰɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɇ. Ȼɿɛɿɤ, Ɉ. ɉɨɦɟɬɭɧ, Ɉ. Ɉɜɱɚɪɭɤ, Ɇ. Ɇɢɬɧɢɤ, Ⱥ. Ɇɚɪɤɨɜɚ, Ɉ. ɋɚɞɿɜɧɢɤ[7] ɬɚ ɿɧɲɿ.  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȼ. ɋɥɚɫɬɶɨɧɿɧɚ, ȱ. ȱɫɚɽɜɚ, Ⱥ. Ɇɿɳɟɧɤɨ ɬɚ ȯ. ɒɢɹɧɨɜɚ [8]ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɢɪɚɠɚɽ ɽɞɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ
ɱɢɫɟɥɶɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɰɸ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ. 
ɇ. Ƚɭɡɿɣ[4], ɇ. ȼɨɥɤɨɜɚ[2] ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ» ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɳɨ
ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɩɟɞɚɝɨɝ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɭ ɪɿɡɧɢɯ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɯ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ: ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ (ɮɚɯɨɜɭ), ɚɭɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ
ɬɨɳɨ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿ ɭ ɞɭɦɰɿ, ɳɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ-ɰɟ
ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚ ɪɢɫɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ
ɜɢɦɨɝɚɯ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɧɚɯɢɥɢ ɣ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɥɶɹɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ȱɆ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɹɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ:    Ɉ. 
Ȼɿɝɢɱ[1], ɇ. Ȼɨɪɢɫɤɨ[5], ɇ. Ƚɚɥɶɫɤɨɜɚ[3], ɇ. Ƚɟɡ[3], ɇ. Ɇɨɫɤɚɥɶɨɜɚ[6], ɋ.ɇɿɤɨɥɚɽɜɚ[5],    Ɉ. 
Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ[9], Ⱥ. ɓɭɤɿɧ[10]   ɬɚ ɿɧ.  
  ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɢɫɤɭɬɭɸɱɢ  ɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɉɒ ɜɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɹɤɢɣ  ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ȱɆ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ ɜɢɦɨɝ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɮɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɰɿɣ. 
ɉɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɉɒ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɮɚɯɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ. Ⱦɥɹ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɜɱɢɬɟɥɸ ɉɒ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɰɿɥɢɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ, ɚ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɉɒ - ɰɟ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɟ ɫɢɧɬɟɡɭɽ ɜ ɫɨɛɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ, ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ, ɿɧɲɨɦɨɜɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɬɨɳɨ), ɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜ ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɹɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɉɒ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ȱɆ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɦɟɠɿ ʀɯ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɡɚɝɨɫɬɪɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭ ȼɇɁ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɹɤɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ȱɆ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚɯ. Ɉɬɠɟ, ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɉɒ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɧɚɛɭɜɚɽ, 
ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɹɤɨʀ
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɲɤɨɥɹɪɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɆ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ
ɭɦɿɧɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ȱɆ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɆ; ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ȱɆ ɹɤ ɜ ɭɪɨɱɧɢɣ ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣ ɱɚɫ; ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɚ ɟɬɚɩɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ȱɆ; ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɆ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ
ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɫɿɯ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭɱɧɿɜ ɧɟ
ɩɨɪɭɲɭɸɱɢ ɡɚɫɚɞɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɧɢɦɢ.   
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ȱɆ - ɰɟ ɫɩɿɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɣ ɭɱɧɹ, ɹɤɟ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɞɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɛɚɝɚɬɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɨɰɿɭɦɿ, ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɭ
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɨɫɜɿɞ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɆ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɜɿɞ ɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽ
ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ» ɹɤ
ɧɚɭɤɨɜɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ: ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɪɨɛɢɬɢ, ɹɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɠɢɬɢ, ɚɛɢ
ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɜɢɜɱɚɽ ȱɆ ɨɜɨɥɨɞɿɥɚ ɧɟɸ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɛɭɥɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ⱥɞɠɟ
ɡɧɚɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɭ ɦɨɜɭ - ɳɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɟɸ.  
ȼɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɹɤɚ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɨɮɿɥɸɸɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ȼɇɁ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: 
- ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ (ɦɨɜɧɨʀ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨʀ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, 
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ, ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ). 
- ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɬɚ ɪɿɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜɧɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ; ɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ,  ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ
ɡɚɫɨɛɭ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
- Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧɶ ɭɱɧɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɲɨɦɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɣ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɥɹ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɭɦɨɤ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɥɚɞɭ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ – ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, 
ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ - ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɭɬɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ  
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ  ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭɱɧɿɜ
ɱɟɪɟɡ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɬɚɩɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɸ ɛɚɡɨɸ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɢɩɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɭɦɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ «Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» 
ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɹɤ ɨɬ: ɡɦɿɫɬ, ɦɟɬɚ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɩɪɢɣɨɦɢ, ɮɨɪɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ʀʀ ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ.  
ɋɚɦɟ ɬɚɤɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɽ ɧɚɩɪɨɱɭɞ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɉɒ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɝɪɚɦɨɬɧɨ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɛɿɪ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɆ, ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɸ ɤɭɪɫɭ ɽ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ  ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ
ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚɤɿ: 
- ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ; 
- ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ  ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ȱɆ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ; 
- ɧɚɜɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɭɪɨɤɭ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ȱɆ; 
- ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɦɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɜɦɿɧɶ
ɭɱɧɿɜ; 
- ɧɚɜɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɟɬɚɩɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
- ɧɚɜɱɢɬɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɭɪɨɤɭ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ
ɡ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ; 
- ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɿɡ ɮɨɪɦɚɦɢ ɿ ɜɢɞɚɦɢ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ȱɆ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɹɥɚ ɛ ɭɫɩɿɲɧɨɦɭ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɆ ɭ ɲɤɨɥɿ; 
- ɧɚɜɱɢɬɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɱɢɧɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ɂɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ
ɱɚɫɬɢɧ. ɉɟɪɲɚ- ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ. Ɂɚɧɹɬɬɹ, ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɛɚɡɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɆ, ɡɦɿɫɬɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɣɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ. 
Ⱦɪɭɝɚ - ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɱɧɿɜ ɦɨɜɧɢɯ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ
ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ. ɍ ɰɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɨɧɟɬɢɤɢ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, ɥɟɤɫɢɤɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ, ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ, ɱɢɬɚɧɧɹ, ɩɢɫɶɦɚ). 
Ɍɪɟɬɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɆ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɩɪɨɮɿɥɸ ɬɚ ɭɦɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɭ ɰɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɭɪɨɤɿɜ ȱɆ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɚ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ʀʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɦɟɬɢ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ- 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɽ ɬɚɤɿ
ɩɿɞɯɨɞɢ: 
• Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ. 
• ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ  ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɹɤ ɩɿɞɜɚɥɢɧ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ȱɆ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ.  
• Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ/ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, 
ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɡɚɧɚɞɬɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɞɚɱɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɉɒ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
• ɋɬɭɞɟɧɬɨɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɣ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ȼɇɁ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɽ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɉɒ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɬɨɪɢɧɧɭ ɦɨɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ.  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ «Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ  ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɿɞ
ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɶ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɹɤ ɨɬ: 
• ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɫɚɞɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ  ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, 
ɭɦɿɧɧɹɦɢ, ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ. 
• ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɡɦɿɫɬɨɦ
ɹɤɨɝɨ ɽ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȼɇɁ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɜɫɟɛɿɱɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɩɨ ɜɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɇɁ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ, 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭ.  
• ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɆ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀʀ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɭ ɤɭɪɫɿ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ  («ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ», «ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɭɫɧɨɝɨ
ɬɚ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ)», «ȱɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ», «Ⱦɿɥɨɜɚ ɿɧɨɡɟɦɧɚ
ɦɨɜɚ» ɬɨɳɨ) ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɳɟ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɨɛɪɚɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. əɤ ɜɢɹɜɢɜ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɿɽɜɢɦɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚɛɭɬɬɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ȱɆ ɭ ɉɒ  ɽ ɬɚɤɿ: ɚɭɞɢɬɨɪɧɿ
(ɥɟɤɰɿɣɧɿ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ), ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ.  
Ʌɟɤɰɿɣɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ,  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɚɫɜɨɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪiɚɥɭ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ- ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧiɡɚɰɿʀ ɞɢɫɤɭɫiʀ ɧɚɜɤɨɥɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɟɦ, ɞɨ ɹɤɢɯ
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɝɨɬɭɸɬɶ ɬɟɡɢ ɜɢɫɬɭɩiɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨ ɪɚɧɿɲɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ  
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ. ɉɪɨɬɟ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɩɨɲɭɤɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ  ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɧɶ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ
ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɨ-ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɧɹɬɶ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɞɚɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɥɟɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɨɫɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɹɤɢɣ ɦɨɬɢɜɭɽ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɡɚɞɚɱ, ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ȱɆ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ. ɇɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɞɨɪɟɱɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ  ɩɢɬɚɥɶɧɨ-
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ  ɭ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ: ɞɿɥɨɜɢɯ ɿɝɨɪ, ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɞɢɫɩɭɬɿɜ. Ɂɚ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ
ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ʀɯ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, 
ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ. 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜiɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɩiɞɜɢɳɢɬɢ ɪiɜɟɧɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ
ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɭɪɨɤɿɜ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ. ɇɚ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰiɹɯ - ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɬɪɢɦɭɽ ɜiɞɩɨɜiɞi ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧi ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ
ɳɨɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɱɢ ɚɫɩɟɤɬiɜ iɯ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɽ ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɦɟɬɨɸ
ɹɤɢɯ ɽ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɯɢɳɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɜɫɟɥɸɞɧɨ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɧɚɲ
ɞɨɫɜɿɞ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ  ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ȱɆ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɚɫɬɿ  ȼɇɁ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ ɚɤɰɿɹɯ ɽ
ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɨɦ ɞɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɉɒ
ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɨɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɭɦɿɧɶ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɡ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ.   
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɡ ȱɆ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɽ ɩɪɨɦɿɠɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɉɒ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɣɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ ɿ ɫɚɦɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɿɜɧɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɹɞ ɮɭɧɤɰɿɣ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɭ, ɜɢɯɨɜɧɭ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɭ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ. ɉɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɸ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɍ
ɯɨɞɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɹɤɨɫɬɿ. ɍ ɡɦɿɫɬ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɯɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɿɜɧɹ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɉɒ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ʀʀ ɬɿɫɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɣ ɭɱɧɹɦɢ ɉɒ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ. Ɉɬɠɟ, ɡɧɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɤɥɚɞɚɽ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɣɨɝɨ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɜɱɢɬɟɥɶ ɉɒ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɞɨɫɹɝɬɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɆ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɰɢɯ ɡɧɚɧɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɡɚɫɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨʀ
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
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Ɉɥɶɝɚ Ʉɨɬɟɧɤɨ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. 
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɫɤɜɨɡɶ ɩɪɢɡɦɭ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɛɭɞɭɳɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ». 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɛɭɞɭɳɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ, ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ȼɍɁ. 
Olga Kotenko The conceptual bases of future primary school teachers professional 
competence formation in the content of the discipline “Methods of teaching English”. 
The article is devoted to the investigation of the problem of future primary school teacher’s 
structural components detection according to the modern educational tendencies. In particular 
attention is paid to the need of future specialists` foreign methodological competence forming by the 
means of the course «Methods of teaching English». 
Key words: future primary school teacher, professional competence, methodological 
competence, foreign language, higher educational establishment’s educational process.  
